




























































































20 〜 50 歳代の子どもを持つ男女 1,100 名（男性
579 名、女性 521 名）に楽天リサーチを通じイン
ターネット上で実施した。実施期間は 2013 年 2



















行に対する価値観に関する質問を中心に、全国の 20～50 歳代の子どもを持つ男女 1,100 名（男性









































頻 繁 に 行 っ た （ 毎 年 2 回 以
上 ） …
ま あ ま あ 行 っ た （ 毎 年 １ 回 程
度 ） …
時 々 行 っ た （ 年 1 回 未 満 ）
2 3 2
あ ま り 行 っ た 記 憶 が な い
2 5 8
全 く 行 っ た こ と が な い
6 3
































































































































































































































































おいしいものを食べる 37.1% 24.6% 12.5 
温泉を楽しむ 31.6% 23.4% 8.3 
テーマパーク、乗り物などの施設を楽しむ 31.6% 22.7% 8.9 
名所などの観光 27.6% 19.9% 7.7 
自然を楽しむ 15.9% 11.2% 4.7 
海水浴などリゾートを楽しむ 11.3% 6.9% 4.5 
現地でのんびりする 9.3% 6.2% 3.1 
ホテルや旅館など宿泊施設を楽しむ 8.2% 9.3% -1.1 
街や都市を楽しむ 7.9% 8.4% -0.6 
現地ならではの体験を楽しむ（つり、キャンプ、農作業など） 6.0% 4.0% 2.0 
祭りやイベントを楽しむ 4.4% 3.7% 0.6 
スポーツを楽しむ 3.1% 2.8% 0.3 
特に何もしていない 1.1% 1.2% -0.1 





























美味しいもの・珍しいものを食べられる 66.4% 59.8% 0.90 
精神的な休養・リフレッシュ③ 58.0% 55.8% 0.96 
景色や建物などを見る、体験するなど物理的な感動がある 57.4% 58.3% 1.01 
今までに行ったことのない場所に行く楽しみ 50.1% 50.2% 1.00 
現地ならではのお土産を買える 35.6% 30.8% 0.87 
知らないことを見たり聞いたりできる（知識が深まる） 27.2% 25.2% 0.93 
同行者との仲を深められる 27.2% 19.0% 0.70 
有名な（話題の）場所（宿泊施設を含む）に行くことの楽しみ 25.6% 22.4% 0.88 
身体的な休養 19.4% 16.5% 0.85 
人が知らない場所に行く、体験することの楽しみ 18.5% 14.0% 0.76 
旅行自体、または何かにチャレンジしたことの達成感がある 14.6% 10.3% 0.70 
普段乗らない乗り物に乗れる 14.6% 15.6% 1.07 
現地の方・出会った方との交流がある 13.2% 8.1% 0.62 
いいサービスなどを受ける人的な感動がある 12.1% 8.1% 0.67 
人に自慢できる（Facebook に公開するなど） 2.4% 0.9% 0.39 
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「日本人の観光旅行の状況に関する調査・分析等報告書」、
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